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Belgrado. 8.—Los medios políticos búlgaros consideran con optimismo y confianza 
el desarrollo de la situación en Los Balkanes, a pesar de los manejos diplomáticos 
^gio-yankis para extender la guerra a esta zona#europea. • 
La prensa búlgara considera probable una inminente adhesión de Yugoeslavia 
al pacto tripartito.—EFK 









ecrgai tZQCipn de io 
Servicios de Policía 
s 
Madrid, 9. (Madrugada).— I 
el Consejo de Ministros cele- 1 
idarv''*rado en la tarde de ayer bajo 
S í »presidencia de S. E . el Jefe 
leí Estado, se ha facilitado en 
as hora * Dirección General de Preü-
s a! vier »la siguiente referencia de lo 
bomba tratado: 
ros 'u^ Prsidencia.—Decreto sobre 
my poca restricciones en el uso del hie-
ningM rro en la edificación. Deci-tto 
sreando la Secretaría General 
ie transportes. 
Asuntos Exteriores.—Ley ex 
) QjjBwdiendo a la zona de Marrue 
l miérw 608 ̂ 08 beneficios del Instituto 
ición dfî ôQa1 de la Vivienda, 
ó un ae- Gobernación.—Ley de re or-
re el qiréíunzacón de los servicios de 
de bonr Policía. Decreto sobre recons-
Itnicción de iglesias. Decrsto 
iyer loitfor el que se nombra Jefe, Su-
prorucjlpenor de Policía de Barcelo-
e c ^ y . a l Sr- Cueto. Expedienté de 
) , i ^ T 0 ? 3 de interinidad eti los 
rvicios de Correos y Telégra-
E D E N C O N F E R E N C I A 
O Q O -
la 
icado t̂ Tioi. 
omaci4íLaCÍ??a-"~AlnP1Í5ción Y Pró 
" ĝa del presupuesto extraor-
no de 1940. Constitución 
^na comisión redactora 
^ de contabilidad del 
*unalde Cuentas,".(Cifra) L b r á J ' ^ á ^ e ^ t a ' e ^ 
Mahóíij 8.'— Para entre-
gar a S. &. el Jefe dal jus-
tado, eomo obsequio de^Me-
norcía an pei'ganlino minia-
do unüs bstajs de montar y 
otros obsequios para su -es-
pesa e "lilja Ca^méncita,- ha 
salido para Madrid mm co~ 
miíslóii ocmpuesta p^ir el je-
fe insnSar del Moviau^ento y 
los alcaides de Mahóu y 
Cindadeia. 
También entrejG^rán al 
Tesoro ítfacionaí ^ r í o s do-
nativós cMisistentes en a l -
hajas y cantidades de oro y 
piata.---Clfra. 
MOTSUOKA VISITARA 
B E R L I N Y ROMA 
Berlín, 8.— Por invitación 
det gobierno del Rekh, el mi-
nistro japonés de Negocios Ex 
tranjeros, Matsuoka, llegará 
próximamente a Berlín. 
L a estancia de Matsuoka en 
la capital > ateniana, dará oca-
sión para daecutir peisonalmen 
te todas las cuestiones deriva-
das, de la -colaboración estable 
cida por el pacto tr ipart i to. 
Una vez te rminadás sus con 
versaciones en Berlín, Matsuo-
ka se t r as ladará a Roma.— 
E L E M P E R A D O R D E L 
JAPON O O N F E K E K C I A 
ÜON MATSUOKA j 
" Tokio, 8.—El emperador ha 
scibido en audiencia al mims 
. c : 
Dufelín, 8.—El coronel Donovan 
Ropsevéfti ha llegado a esta pobiación. 
presentahtes del Ministerio de Asuntos 
üire .—EFE. 
O — - — 
Dublin, 8.—El enviado es 
en 
peciai de Roosevelí coronel I 
novan, ha celebrado una extensa conferencia cdn e P 
dente De Valdrá,, tras la cual ha-salido en avión para Lcfnái 
La conversción duró una hora y se celebró antes de: 
muenzo ofrecido en honor del enviado de RooseveM.—EFE, 
u n í 
y Londres, 8:-La Agencia Reu 
ter comentando la entrada de 
las tropas alemanas en Bulga-
ria, dice que la opinión general 
búlgara es que en el plazo de 
una semana es muy posible que 
el Gobierno df'l Reich dirija un 
ultimátum a Grecia para que 
ésta concierte la paz con Italia, 
t ro de Negocios Extranjeros romPa ^V^laC10ne^Con 
lorra, modifique su hnea trou-
i teriza con Bulgaria, en benefi-
cio de este país, ceda a Alema-
nia bases como Salónica y Pa-
trás y desmovilicé por comple-
to su. ejército. 
Anade dicha Agencia, • que 
unas siete divisiones alemanas, 
con abundante material, han to' 
mado ya posiciones en la fron-
tera griega y que, favorecido 
por el tiempo, Hitler ha podido 
hacer avanzar ráipidámente su 
. ejército, a pesar de las dificul-
tades del terreno.—(Efe). 
Matsuoka, quien le infermó am 
pliamente sobre el resudado 
de la conferóncia de paz fran-
co-siamesa. 
Las noticias que se reciben 
de ja región fronteriza entre 
Indochina y Thailandia, acu-
san completa calma. En Sai-
gon y Hanoi han sido suprimi-
das todas las medidas de .de-
fensa pasiva.—-EFE. 
i que ¿1 
con 3 
totivo <ñ 





> 0 d ^ ?ejor €l 
^tmado a conseguir un to-
F U Ñ E 
ÜP1 D . Alíense de B c r 
Y U C J G E S L A V I A S E 
A P R O X I M A C A D A D I A 
MAS A L E J E 
Belgrado, 8.—Los periódicos 
comentan el ofrecimiento nor-
teamericano de ga ran t í a s a Y u i 
t gdesiavia. Por su parte, ios mcv 
Idios oficialas no desmienten la , 
. LondreiS, 8.— Invitado por existencia de dicha proposi- i 
Edén, el ministro de Negocios ci5Ui pero no quieren discutir 
Extranjeros del Irak. . se ha mla pog^ ié aceptación, 
traslado a E l Cairo, para cele-j -Si tal g a r a n t í a ha sido ofre 
cida, no ha sido desde_ luego 
tomada en consideración. Si 
Yugoeslavia se guardó bien en 
1939 de aceptar l a ayuda i r i -
glesa ¿cómo va a, aceptar en 
este momento la protección de 
los Estados Unicos « Subrayan 
los diarios qu© Yugoeslavia t i " 
ne que continuar en colabora-
ción con sus vecinos y princi 
COLABORACION F R i ^ -
CO-ALEMANA 
- París, 8.—En rm ¿isetí iá 
pronunciado en Bm decf: 
el ex ministro del I n í s r i c / / 
actual alcalde de dicha c . 
dad, Marquet, ha dedarado 
que Francia sólo tiene át$ 
caminos en su política ex . 
rior: el de esperar y la cola-
boración con Alemania. "Por 
lo que a mí respecta—agre-
gó—hace tiempo que me he 
decidido por esto último, a 
la vez que me Ke compróme 
tido solemnemente a seguir 
al Mariscal Petain".~-(Efe) 
D E S T R U C T O R E S I N G L E 
S E S HUNDIDOS 
• Berlín, 8.—Él hundimiento 
de dos destructores ingleses 
por las/lanchas torpederas ale-
manas, eleva a seis la ei|ra de 
las pérdidas ocasionadas por 
esta causa a las unidades ingle-
sas, según se informa en los 
círculos navales de Berlín. 
Se subraya que durante los 
siete primeaos meses de guerra, 
lá flota alemana destruyó Ocho 
contratorpederos bri tánicos y 
se hace constar que los seis i n -
dicados i ahora correspjond' u 
sólo a las diez primorrs s e m a -
nas del año en curso.—(Efe). 
1 
uistro de Asuntos Exteriores, 
según dice el redactor diplo-
'imático dé al Agencia Router. 
•El E. 
as fuerzas nayaíes 
francesas protegerári 
l a n a v e g a c i ó n d e s u p a í s 
Vi • ^ • " ' - " ' • í , " . . - ^ — , — ; 
¡os barcos. rner- i pecUvos gOoienios para 
I Par ís , 8.—Las fuerzas na-^andesa, anuncia que han 
' vales francesas se encargarán | oído mstruccionts de sus 
de proteger a 
cantes nacionales, en el caso 
dé que estos sigan siendo mo-
i estados por ! a escuadra ingle-
sa, ha deciarado el represen-
tante da-! gobierno francés en 
nártf í?aWri?""~'L'0s funerales en sufragio de Don Alfonso X I I I , 
10 d í ^ S ^ B e h Por la ©nabajada de España cerca de la Banta 
t ¿ j ' i a Sun 11 ,celebrádo solemnemente en la iglesia de Santa 
* ^ Ord?? ,Mmerva. Ofició el P. Montoto, asistente- general 
""'^nal v? df. Predicadores y dio la bendiición al túmulo el 
w ^istiem g . ne' secretario de Estado de S. S. 
h yaticann ni03 abajadores de España ante el Quijinal y 
v ,iaila5 eivii ^^e^ales, representantes de las autoridades 
12a1 ds la? ̂ ' ^ ^ r e s y del Partido Fascista, todo el per-
^Fí i embajadas españolas y numer£ísos invita-
F U N E R A L E S E N MADRID / 
terc*^*' ^r^11..!» iglesia de Santa Barbará ha organizad 





pá lmente con aquellos países la zona no ocupada. De Briñón 
que.por su dinamismo, van a ser 
los que marquen el por\ienir a 
Europa, 
Todos coinciden en que los 
compromisos contraídos por 
Bulgaria alejan toda posibili7 
dad de ingerencia inglesa ren 
las cuestiones balcánicas.-Efe. 
quien añadió qiie ei A ¡mu-ante 
Darián había notlücado ya es-
ta decisión a} embajador nor-
teamericano en Viehy y afir-
mó que ê  ''vicepíesidente del 
Consejo está fesueito a garan-
tizar la navegación de los va-
pores y comercio franceses, 
->roduz-aún a ráesgo de que se 
T T t s T * TUTfc A ATO O D I E E E cai1 encuentros entre nuestra 
De Briñón hizo responsable 
a Inglaterra de la d'fícil situá-
is í̂ ^rid g • 
6m ^ a ' n Z ^ 1 ^ . * * 1 iglesia de Santa Bárbará h? 
l ^ e c i ó don íif011 de ^ Academia de Infafiter 
U N ATAQUE 
Dub'in, 8.—En un discur-
so pronunciado en esta capi-
tal, el ministro de Anmmen 
tos del Eire ha declarado que 
en que 
e d€ 
ia, a la 
o 
que 
^ ^Lfi0 3So de Borbón, se han céíebrado fuñera 
del monarca fallecido. Asistieron unos 70 je-
la. citada promoción y los generales 
y Barros.—Cifra, « f - V_/A,Xi-V̂ \. uonw. Cuervto, Núñea 
'̂ ps y aceptar 'as proposicio- j 
nes necesarias, antes de co-( 
r ré r el riesgo de un ataque.1 
t F E . / • 
ción alimenticia 
cuentra la zona 
cia.—EFE. 
HOY SE FIRMARA 
TRATADO DE PAZ 
FRANCO-SÍ A M E 8 , 
Tokio, '8.—-El jefe- de 




v r el titigi  fr nterizo. 
Probablemente .el ministre 
de Negocios Extranjeros ai-
pon, Hatsucka, convocará una 
reunión- irmiediatámente cara 
.'a firma del acuerdo •provisio-
nal de paz.—Ei-'E. 
x x x 
Tokio, 8.- La firma flt 
acuerdo franco-ihaiíandé¿. jun-
tamente con la puoiieación dé 
una nota oficini acerca de ías 
negociaciones, sé espera para 
mañana domingo, o para si ¡u-
nes a má^ tardar. E l gobierno 
de Bangkok ha aceptado de-
finitivamente las proposiciones 
mediadores del Japón y sólo 
falta la. respuesta de Vichy.— 
L A S BAJAS E N INGLA-
T E R R A 
Londres, E l mlristro 
de Seguridad PúbUca anun 
c?:! que en el curso de ios 
atóoíjes sufridos por la Gran 
Bretañr dux'ante él m?s de 
febrero,, resulten 1.068 herí 
De 
E l Excmo. Sr. Go-bcrnador 
Civil y Jefe Provincial dfü Mo-
vimiento recibió ayer las si 
guientes visitas: 
Comandante Primer Jefe de 
la Guardia civil, don José Ma-
r ía Arsote, Asesor religioso de 
Frente de Juventudes, Capitán 
de las fuerzas de Policía Ar-
mada, don Julio Brafa, Sr. Cu-
ra , pároco. de San Martín de 
Torres, Jefe de Falange dé L a -
guna ¿ a l g a , Alcalde ¿e L a Ro-
bla Delegado y Secretario Pro 
vinciál del SEU., Sr. Alcalde 
de Carrizo de Tapia,'don Jesús 
Blanco, Presidente de' la Jun-
-ta vecinal de Villasinta, Ins-
pectora N . de Falange, Sr. Al-
caide de Palacios del Sil, don 
Mariano Zarza Papay, Sr. A1-
calde de Valdefrasno, don An-
gel Secas. . _ 
i E l día 7 - a ^ias ocho de la 
mañana, tuvo lugar ea la pa-
rroquia de San Juan de Regla, 
. el matrimonial e^ace de la sim 
f pática señorita Satur Salaman 
ca Maestro, hija del carabine-
ro de este puesto don Anrelia-
no Salamanca Juan, con el jo-
ven Guardia civil de esfa Co-
mandancia, José dí3 Olmo Gar 
cía. Bendijo la unión el Canó-
, nigo de S. I . & de esta capi-
tal, don José Alonso Rodrí-
guez. Como padrinos actuaron 
la hermana de la novia, Ma-
tilde Salamanca y su esposo 
el conocido industrial de la E s -
pumosa, don Natalio Sastre. 
Los contrayentes salieron en 
viaje de novios para Madrid, 
Valladolid y Palencia. 
j —Ha dado a luz una niña 
(su primogénita), la esposa 
de den Mateo Alfayate, em-
pleado en la Delegación de Ha 
cienda. 
,̂ ̂  A, ̂ . A A 4, ̂ . .J.A A 4.A • ^ • I » ^ • J ^ V ^ * ^ 
" L A S O L E D A D " 
Directo^ ^ 
c a n s í a 
L a Inspectora nacionaí de ía 
Sección Femenina de Fa ange E s J 
pañoh TradicionaUsfa y de las i 
JON-S. invita a todas las cámara \ 
das al acto de c ausura del Cursi \ 
lio de Dimilgadoras Sanitarias Ru 1 
ra\s, lque se celebrará hoy domingo j 
día nueve, a las once de <a maña 1 
na. en el 'Teatro Principal, y al j 
•mismo tiempo as sus parientes y fa 
tivuiares. 
Se ruega a las camaradas acu 
'dan debidamente uniformadas y 
provistas del carnet. 
t u a 
-LEON 
fel Consejo de Administia- Legión V i l , nOm. r -
den de esta Sociedad ha acor- Telefono 1758.-
dado convocar a los señores ^ 
accionistas a Junta general 
ordinaria que se celebrará el TURNO D E F A R M A C I A S 
día veintitrés del corriente a „ ' TV -1 « 
las once de la mañana e- su , Tlirn0 ^ semana.—De l a o 
domicilio social, Plaza de San- de la tarde: Sr. López Robles, 
to Domingo, núm. i . Generalísimo Franco ; Sr. D o , 
Los asuntos a tratar a la mínguez. Avda. P. Rivera. No-
orden del diá serán; • che: Sr, Granizo, Avda. Boma. 
1.° Examen y aprobación, . . . 
en su caso, de la memoria y 11 . M ^ » » W » > 
¡Aproveche la larga experien 
\ ^ que le brindamos para ele-
var su posición económica. 
Siempre hay puestos para los 
mejor preparados. E l comercio 
le ofrece amplio campo, pero 
usted necesita capacitarse. Sus 
críbase a nuestros cursos por 
corespondencia de OFíTOGRA, 
F I A , GRAMATICA, A R I T M E -
TICA, CALCULO MERCAN-
T I L , C O N T A B I L I D A D y T A -
QUIGRAFIA. Diríjase sin pér -
dida de tiempo a: OFICINA 
TECNICA D E C O N T A B Í L L 
D A D . Churruca, 2, entio. S-AN 
SEBASTIAN. 
• 0O0 i 
P A R T I D O S P A R A HOl* 
En el campo 3e la Corredtra. • a 
las once, se ce'ebrará el correso-q.-
diente al torneo Cepa-Delegación, 
cor.tendiendo el Club Pelayo y eí 
Deportivo de Puente Castro. 
Por a tarde, a las cuatro, jugará 
la Cultrral con el equipo de E-uca 
ción y Descamo, con m.ras a probar 
nuevos elementos. 
X X s¡ , 
L a Delega:ion Provincial de "De 
pories, nos comunica que vis os los 
grandes inccnvenien'.e* planteados por 
los equipos a quienes fe ba 'dirigido 
para concertar par^ hoy, al igual 
que en l:s demás capitalss, un par 
tido de fútbol! pro Santander, queda, 
por el 'memento en suspenso, hasta 
recibir nue\'as órdenes. 
A N T E E L P A R T I D O I N T E R N A 
C I O N A L ESPAÑA- P O R T U G A L 
enfermedades neS^ot 
de 11 a'2 y ^^fr^vie 
\r-y 
Arbitrará e1- partido el d e or Ba 
uwens, pesidemée de la Comisión de 
Reg%s de juego de la Fifa. 
E l vierres, día 14, se encontrarán 
en 'Bilbao los jugadores portugueses 
y españoles para asistir, por la nec^e 
a una recepción que se ce-ebrará. en 
el Ayuntemiento. • 
Se trabaja con gran actividad en 
las nuevas calles que dan seceso al 
campo de,Saín Mames. 
E l . terreno' de juego na sido pues 
to en magníficas condiciones por téc 
nioos de lá jardinería municipal. 
SEBASTIAN * ^ ^ | % X 
A MEBTC0.BEX77^ d de i 
nnm. 16. 2.° h o ^ ^ 4 a 6 
del Cine A v e r i ^ ' J ^ 
L2 aut 
Con merendero V Í, í 2íltr& ' 
las proximidades ^ -í pesetS ^^amino,vSSM'CW 
condiciones. Informe. T-
ma de Negocies Sotó/¿f ( 
HAGA D E P O R T E 
en los 
B I L L A R E S del V I C T O R I A 
de las cuentas dfel ejercicio de 
1S40. j 
. g.0 Fijación del dividendo a 
repartir. _ | 
tv 3.° Elección de Consejeros. ^4^mH^^*^^*4^mImHmH^mÍ' 
Los señores accionistas que %g_A K T E QUE S A 
deseen asistir a la Junta depo- „ , . ., , .,, 
sitaran sus títulos con diez Elaboración de mantequilla fi-
días de anticipación, en ia Caja Frunera marea espaaoia. 
Social. 
r, .Uetíde el día de esta fe^ha (po 
drán examinar en las 'Oficinas 
del domicilio social el balance 
del último ejercicio con los 
comprobantes del mismo. 
León, siete de marzo de mil 
novecientos cuarenta y uno. 
E l Presidente del Consej,o, R I -
CARDO PALLARES. 
Suero ' j Quiñones, ti.-León. 
D E . F E A N C I S C O U C I E D A 
LOSADA 
Partos y enfermedadés de la 
mujer. Consulta de 11 a 2 y de 
3 a 5. Ramiro Balbuena, 11, 2,° 
izquierda. Teléfono núm. 1560. 
PALACIO D E L CINEMA . . ' 
TRES EXTRAORDINARIOS ESTRENOS E N ' L A PRE-
SENTE SEMANA , 
DOMINGO •9, ESTRENO de l a magnifica t«?odnccJon de Gran 
•Espectáculo.y Hablado en Español 1 
SEÑOSITA E N DESíGrEAOIA 
Por primera vez PRED ASTAIRE con Ü belüsima JOAN 
PONTÁINij brindando sus más. geniales creaejones fítmicaa. 
Una gran dama de abolengo que todo lo desdeña, rique-
za, lujo.. . por un bailarín famoso. E s un film RADIO "en 
Español . 
SALA 
E L SENÜÍl B . dlTAN VIÑUELA VIÑUELA, falíec'ó 
ayer en Puente Castro (León) , a los 55 años da edad. 
Habiendo recibido los Santos Saaramentos y la Ben-
dición Apostólica. D. E, P. 
Su desconsolada esposa, doña Ara írosla Pozo; hijos, doña 
Concisa y don Francisca; hijo político, don' Secundo Gonzá-
lez; hermanos, don Pedro, don Esteban, don Leonardo y do-
ña Estébana; hermanos políticos, doña ,Asuncii6n Coto, don 
Jq.se Pozó, don Nazario Pozo, doña PUar Martínez, don Mar-
cial Cabillas (Indv.strial), doña Felisa Pozo, doña Angeles 
Santadalla; n'etos, sobrinos y demás familia, 
AJ participar a usted tan sensible pSrd'da supítóan una 
oración por su alma y asista'4 las EXEQUIAS Y MISA DE 
FUNERAL que tendrán lugar mañana lunes a las N U E V E 
Y MEDIA en la Iglesia de Puente Castró, y acto seguido a la 
'oonducción del' cadáver al Cementerio, por lo que Ies queda-
rán eternamente agradecidos. 
Casa mortuoria: Carretera ds MansiUa, n.0 6 Puente Castro, 
EL PHOIUL:^ 
va creación 
po es el üíiico que 
reducción qus ga«| 
su presión autom3 
lo usa puede dedi 
habitúa íes trabajos, 
y a todos cuántos 
remos en LEON < 





















Días ^ actuación, jueves, sábados y domingos. La buena so-
ciedad leonesa se reúne en. 
" B O L S E O " 
Todos hablan de "BOLERO" y de su magna, erquésta; 
L. 
idesí contra ías enfermedades de 
ia piel y cuero cabelludo. Cura 
eczemas, erupciones y granos. 
Suprime @! picor. El preferido poi 
médicos y enfermoff 
el mejor mueble para su hogar 
una MAQUINA DE COSER 
orgullo de la fabricación Ikdepal 
tos 
-.••̂ --sr.-A 
Deposüo-exclusivo para LEOT\ y su F R C V l N C l A 
ARMERÍA E1BÁRRESA 
Avenida Padre Isla, núm. 14 M 
T E L F F Ó i O 1956 1 
. E X P O S I C i O N : | 
Avenida Padre isla, núm U M 
MECANOGEAFIA. ra? . VEí 
fía, idiomas, Acatltmiatr üajo c 
Calle Valencia I)on JuaJca Uer 
OAiiOI^Lki. vacíos grjftros ci 
peaneños se vendenejif*' 
' " A r ^ h r í " . Santa Aciluel Ca 
.MÍÓlvTSTA CIifivrol'jCTELL 
cono, perfecto estado, . 
das repuestov12o ^ F ^ ^ t i n 
véndese. Razón: ucŝ - -< -.. 
núm. 15. La Bañeza. I TBA 
PENSION completa " !Erja p. 
señora, poder ser casa ^ fi 
honorable. Telefono ^ n 
1002. 1 as¡. ^ T E R 
San Esteban, calle v des Pia 
num. 30. Marcelino- rá dcv( 
tar en la misma. < iza Ma 
A E i l A S I O frigoriíic^ 
' t o r hielo, buen ^ ^ \Uñ^ 
compra. Avisar; pe^j^ 
MBRQ, Orfiono u- m** c 
LOS SiSJOEBS c a r ^ ^ ^ 
rías, graso 7 gai;"; 3 
Nespral". Haza W 
léfcno 100o. _ á 
VENDO cami0D ^ 
700 litros cupo, g 
Garage ManzaJJo-.^ 
CABBO semi-nu- ^ 
dos caballeras. ^ 
mzs en Val de m 
(Panadería)- , e 
completa, casa par 







«uhücddaid M K B . €L 
fa.mil 
iS 
, binarán, en el toe' 
e r ^ ' ^ í t o Pû bc mirones que han 
T ^ D i : - : — V - 1¿.dalí<L 
0;,SOSíNO "BÜ)C 
• f f . ! ^ s PL-BLICIDAB 
JIEEQ 
Lü iS G XBÜJJBA 
T i ^ 1 * f interno de' le e spe^ I i . 
" 0) • J lo Ca^a de balud val-
;i ae « a de 11 a j . ; 
ürdoño I I . 15 Telé". 
^icf(1a í f0noVÍ598.-LEON 
- • Coi 
4 La auténtica "Solriza" la en. 
.Dtra en el ASEO, precio de 
T 0 y í>nr pesetas, garantizada, fein h i -
/les de 1 , croquiñol, 7 pesetas. Pema-
?ntlese en 8 cortes de peló en tedas sus 
níormes; ¿mas Peluquería: Miguel 









OFULSOÍ TICO HERNTOL de nue. 
Q-coastmi lolds de su mismo cuer. 
fnco que o a ccmpleta contención y 
qua garsaj o tima tirantes, adquiere 
j ra^bsta y todo el que 
33tiís ni pillaros a *us 
der a nuestra clientela 
ir un rán'do alivio esia. 
el Gran Hotel, V-sita de 
GABINETE ORTO 
José Antonio, 533; pnn . 
CONVOCATORIA.—Se cita 
por la presente a los Alumnos-
Maestros y Maestras del Grado 
Profesional que acaban de fina 
lizar el curso de práct icas do-
centes, para que el DIEZ del 
presente mes, a las cinco de la 
tarde, se presenten en las Ofi-
cinas de esta Junta, sitas en la 
calle de Ramón y Cajal, 31, pa-
ra proceder, mediante elección, 
a la adjudicación de las Escue-
las donde han -de continuar 
ejerciendo hasta su colocación 
definitiva. 
. La adjudicación se hará con 
arreglo a lo dispuesto en la 
O. M . de 13 de junio de 19-10 
(B. O. B.;del 22), y en la mis-
ma forma que se h,izo para míe 
realizaran el curso de prácti'ea 
docente. 
La elece'on deberá hacerla 
el propio interesado,, y en caso 
de no peder, deberá presentar 
autorización por escrito, la per 
Roña que lo haga en su nom-
bra. 
Las escuelas que pueden s^ir 
elegidas por los interesados, se 
hallan expuestas en el táhión 
de anuncios de fe Sección A d -
ministrativa de Primera Ense-
ñanza, sita en el lugar arriba, 
indicado. 
BILBAO - OI-ASTA 
Importadores semillas aerfeo-
l?s.—Calle G Balparda.' 32.—1 
rfeléfono 18223.—BILBAO. 
Polvos bofatados 
v m • •••• • 
os mejores. 
ói ho 
ios' más baratos. 
SOCIE~>AB'OüM£y C3 
^^Á l̂iü ¿̂;.'.yÍ--w', X'JLj ~~" 
Oarpiutéria meiáiica, 
naí; puertas, /iirinas, < 
Presupuestos gratis. Deiegaao 
comercial de v¿nta&.- D.- MÁ-* 
NUEL G DUCAL. Avenida 
Reuiúbliea Argenuna, iü, 2.c. 
etc. 
I 
iFIA, m • i VENDE fiaea carretea 
cademiallcbajo del Camino, í r en t • Fá 
Don Juajca Cervezas, mide siete mil 
icios Kr{|tro,s cuadradcs. i ara tratar: 
nden de Ros ndo Lónez, Troba-
anta AEÍ«| uel Camino, 
ChÉvrol-jCTELLAS económicas para 
^ r l r ' -se ..veri¿eu. Informes; 
i : José A- on. K ' 
ÍA?̂  L1?48^ ^ a l con vi -
S casaí P f^ pu te r ía o similar. 
SSoM . < f i : B a r iáev i l la -Rúa6 . JJe 
na casa-. ! ^ ? A conteniendo etc.-u-
, rV* ':: ]"' - -^avióse prosi iui . 
' m M T t Z l ^ i *e * ^ -
3. , tea T I a y ? J c 3 é Vail( iS-
bS0^- m u 
T a p o r t e me ha 
> A- tí'JfSl.«ei Pocler servir 
ón ***** Plantas, pór ei 
o. ^ « F a d o t ' JvlS0La todo, los af:-
:o. ^ i K ' T ^ ^ 1 1 adquirido 
faeioD-:J r e ^ i 1 1 ^ 0 8 mercados que 
estla ^ 103 resultados 
t c-T H 
secVn I ^ c o ^^ae iones . ya que 
- ^ ^n^l>_e empleados, ni 
i «a r:c5 comprado en 
á^-: h t J : ¡ ¡ ' J * - Viveros Seoáaez. 
casa, uno o s e -̂ «Tíi^r- rn , 7„ ^ e , ^ 
ada^V:!^- ir.,;Vü c^as madera ex 
-??on: Almacenes Ro. -,rcn 
üstra anco, núm. 5. Leom 
PSEDIDA de un colgante de 
pendiente'de diamantes. Se^rue 
ga a la persona que lo haya eni 
contrado lo entregue a D. Luis 
González, A\Tda. Roma, 22, 2.°, 
Deba, donde será gradiieado. • 
EB VBiNÍ íÉ solar, carretera 
Nava. Razón: Bernardo del . 
Carpió, 2. .J ^ " 
ÜLÁS^iS dibujo artístico, l i -
neal, geometría, pintura, escul-
tura y Lalla. PROA. . 
VBNX»1JB3 laboratorio con mi -
croscopio ZSÍF.S. Informas esta 
Administración. . 
¿.•OísTAbiLii 'AB, taquigrafía, 
Comercio, Bachillerato, Oposi-
ciones, idiomas, cultura genb-
j ral. Ambos sexos. Nuevos cur-
sos. Academia Politécnica. Sa-
hagún. ^ • 
R.LLOJ pulsera, extravióse A n 
to-Estación. Ruégase devoiü-
eión: Cardiles, 7. 1.°. 
SE^OFcÁ sola cedería gabine-
te, céntrico soleado. Rúa, 49, 2." 
AG'EIOüLTCEES se es ccáe 
en arriendo fincas y prados a 
cuarenta kilómetros de L:ón. 
In fo rmará : Publicidad MEJiQ. 
Ordeño I I , 41.—León. 
EBPÜLOíiOS,. lápidas, cruces, 
monumentos piedra y mármol. 
Presa los Cantos, 4 Escú.tor . 
rflAQLlX^ÍAS escribir, vendo: 
1 "PROA". 
1 CONTRATISTA de obras. Se 
cede piedra de cantera lindan-
do con ferrocarril Norte carre-
tera Gijcn, a cuarenta kilóme-
tros do León. In fo rmará : Publ' 
' eidad MERQ. Ordoño I I . 41. . 
f . Sü^. gs;/9 ^ 
de espectáculos para hoy do- t 
mingo, 9 de marzo de 1941^ 
CINE M A E I 
(Palacio del Ginemay 
Sesiones a las 4, 730 y 10 ño. 
•che. . 
Estreno de la moderna pro- i 
ducción de Gran Espectáculo | 
hablada en español, titulada I 
SEÑORITA ES DESGRACIA, j 
Por íprimera vez Frf'd Astaire | 
con la bellísima Joan Fontaine, ; 
brindando sus más geniales 
creaciones rí tmicas. Una gran | 
dama de abolengo qué todo lo 
desdeña, riquezas, lujo... por ¡ 
un bailarín famoso. Es un f i lm i 
"Radio" en español ' 
TEATRO A L F A DEME L 
el ca-
A las 3,30 de la tard 
cial sesión mf-aütil, pro 
dose el programa ameri 
tulado E L H L R A C ^ 
LAS MONT'AfvAS, poi 
ballista Ton ftler. . 
A las 5, 7,30 y 10 noche, la 
formidable superproducción c-o i 
lumbia hablada etí español, A N | 
TES DE M E D I A NOCHE,Jn . ! 
trigante proane.eión policíaca j 
de gran presentación, interpre-
tada por la estrella de. m'da 
Jean Ar tu r con el popular ga-
lán Joel Me. Crea. 
CINE A V E N I D A ' 
ES m ARTICULO Y DE3CU-
BRnf lENTO EXCELENTE 
SabiGrD es lo que hoy supone 
la escasez del jabón. Excusa-
moa, pues, dedr- lo que nos ha 
regoeijaao la noticia de que 
un activo convecino maestro, 
ej javen repree-cntante comer 
ciai, y a la vez industrial dte 
©sta plaza, don Manuel G. Osu-
na, entusiasta y emprendedor, 
acaba de presentar al Gobier-
no las muesirs-s de un jabón1 que supone todo ello para 
eintético, tan buena como los ¡León. 
de acoits, fabricado en León, i -L.-i . v 
en la Avenida de Roma. 2 0 ; \ ^ t ^ ^ ^ ^ ' ^ ^ ' ^ 
con productos . exclusivamente f &ra imtaciouéa de la piel» 
nacionales y que tal artículo. Polvos Ecratados 
de inmejorable calidad, pueoej T i H / r F ^ 
Goluocnar el problema del ja-< | H L l i b n 
bón eaanóaniico al alcance del 
Jas clases populares,. impo^ibi- j « ^ • ^ ^ • • • H ^ ^ Í H H H H ^ 
litadas de adquirir jabones de 
toqador, los cuales son de más 
altos precios.. 
Una ves aprobado por e! & 
biernq el nuevo producto y si 
escandía lio de precios oorre& 
pendiente .podrá fabricarse en 
León hasta un vagón diario de 
este artículo, hallado después 
de ocho meses de incesantes 
trabajos y experimentos y que 
ya lleva dos m.3s?.3 en tranca 
d)e experimentación definitiva, 
que siempre ha sido con éxito. 
Enhorabuena al Sr. Osuna y 
nos felicitamos también de ¡c 
E l Sr. Osuna ocnsimie ad 
A S T I L L A S 1G0 kilos 18 peséw 
más una nreSentac:ón muy no- ^ f5 küos 5 Pesetas. Vigue-
t a j e de su jabón, que pu.ede Losas \ idneras escritorio, 
- ™ _ p u o r ^ i v f n n - Mesa escritorio, usadas, 
zos. lo cuai añade mérito ¿i) HERRAMIENTAS, Estufas, 
rkscubrimiento, ya cae otros Mesas, etc., de Fábr ica C u r t í 
indur t ra^s n inventores nc des. 
han t rd 'do p^^ai' de ofrecer ei Santa Ana, 19. De 15 a 1S, 
jabón en paí „a... 'Entrada por la verja. 
N ! A D O S 
Sesiones a las 4, 730 y 10 no-
che^ '. 
Grandioso éxito de ' ia pro-
ducción, hablada en español, 
CUPIDO SIN MEMORIA, pre-
ciosa • y moderna película ..Je 
gran.lujo y pre^entac'óií per la 
c - l l ^ma . estrella Ann Sothern 
TEATRO P Í 1 K 0 1 P A L 
lesiones a las'4, 730 y 10 no-
Exito formidable de In gran 
película española ER-AN TRES 
HERMANAS, por Luisira Gar--
gallo, María Brú y Rafael A r -
cos, con un argumento que cau 
sará admiración. Es un f i lm na 
cional apto para mencres. 
C I N E M A AZUL- ' " ' 
jsiones a tas % L * 1 5 , 
Rrograma español gpto para 
menores La eran . producción 
nacional. ERAN TRES HER-
M A N A-S. con Luisita Garga1lo, 
María Brú y Rafael Arcos, A r -
gumenlo Ptre causará la máxi -
ma emoción. . - • 
Evite les peligros y mo 
lestias de su hernia con el 
insuperable SUPER COM 
PRESOR HERNIUS A U -
TOMÁTICO; maravilla 
mecano-científica que sm 
ARABAS TIRANTES 
Ñí"ENGORRO ALGUNO 
VENCERA totrlmente su 
dolencia, sea cual sea su 
Vuestra dolencia sin cieíACión n i inacciones s^lo puede ¡y_ 
vencida con el moderno v acreditado 
FefcEtac'c IÍSLICEO P E L BU. SÍUÑOZ. Reo-istrad© 
ItambJm piel Cento, 11.—Teléfono 2-1.421. - BARCELONA 
FEpec^Vc-rd «n Fajes ortepedicas de todas clases. Con-
sulta GRATUITA por nuestro Especialista de 9 a 1 en: 
Valencia Don Jran, lunes 10 Marzo, Fonda GUERRILLA 
t^GN,.:Marte? n Marro, HOTEL REGINA. 
BEÍM^IBRÉ; Marcó les 12 M^rzo, HOTEL COMERCTQ, 
PONFE1P RA DA, Jiievee 13 Marzo, HOTEL MADRID. 
Sanatorio Quirúrgico riel D R . C O D E R Q V f í 
Cirugía Generai. Enfermedades de la matriz. Enfermedades 
'del esiomago. Asistencia a partos por el especialista Dr. Ucieoa 













t ra l . Visita ae "J as ia ^ id-
ñana a 4 de la tarde. 
Casa Central: GABINF 








D R . C A R L O S D I E Z 
(Del Hcsp ta} General, del Hospital de San Juan de Dios, Fa* 
cuitad de Medicina y Cruz Roja de Madrid). 
ESPECiAíi lSTA EN BNKEB E TEDABES DEL RIÑON, GE 
NITO-URÍNAF^AS. CON .SU CIRUGIA Y PIEL 
Avenida del i'adre Isla, 8, 1.° Izquierda. Teléfono, 1391 
Consulta: De 12 a 2 y de 4 a 6. . 
A U M A C E M A S R J D R V E J O 
MARTÍICFZ Y CASAS S. en C. 
fe^os. Cementos.» Azulejos. Cañizos. Baldosines Inodoro-, 
Ferretería en General Tubería^ ce codas clases. Hules Peif.arf 
ñas. Lino'.edm Cocinas económicas Artículos Rocalla estuía3< 
Herrarrientas Ealanzas Bembas Tubos de Goma. 
FABRICA DE YÉSOS EU DUEÑAS (Falencias,' 
Ordiñc 1L 1S - L E O N — Telefone I&AT: 
A 13 T O . S A L O N . Ctmercral indnstdia) Paílarés. S. ^ 
Garage y l a L e r e í ' c o r persenaj especializado en la repara^ 
cion de autcmovies.—Soldaclura autógena.—Cargaí? de bate, 
rías.—Recauchutado.—Lubrificantes neumáticos, accesorios 
de cUtcmóvü. , 
Doncesicnano oficial: F u F D. ladre Isla 19; Vülafran^ 
ca 8 . L E O N 
AGENCIA MERO 
«e encarga de toda cíase de aminclos en PRENSA. RADTO. 
CINES, etc en León y. toda España. 
Ordeno EL 41—Teléfono 1103,- LEON 
DE, SALAMANCA 
Por Jünsn B«R©yio 
M ú m m m m m i m X i m m i m 
amanea construyó hace .ságios una 
Jiblioteea. Nó ' ¿ab ia en ia Europa 
itario que tuviose más estante-
mayor número ni calidad mejor de 
Meiiéncuez .Pe!ayo hizo en -e. X I X un recuento .de [o .que .la 
inteligencia española produjo bajo la • Inquisición. Y Nicolás 
.Anlcnio, en él X X I I I , el más •amplio catálogo de jiuestra pro-
ducción üteraria.- BI X X espera la obra que, al fin, explique 
porque «a • terpera' Catedral- salmantina significó ¡alarde bu-
iiiciüso. Y no esperará ya mucho porque la Junta Bibliográ-
í l ca—¿verdad activo Joaquín de En t rambasaguas?—es tá 
preparando para muy pronto la Bibliografía españolia de to-
No era w; posible seguár refiriéndonos a Nicolás iAntpnlo 
v resultaba* ya desplazada la aptologia de Menéndez . Felayo, 
vlííorisada especialmente'—como se sabe—por su tono po^é-
mioq," De a bibliografía e spaño la que se-forja con el esfuerzo 
que Et'lo un elevado clima moral hace factible, saldrá la. 
"cbneia española" que lia de cumplir mejores jornadas que 
íais' puras de discusión* de primacías, m á s acordes oon la ma-
fscía con el buen decir y el buen sentir de los barroquismos 
f.i;ccicch€^cos: Para ahincar en la vena de la Tradición el 
trabajo de cada esipecia lista. • 
Los Institutos dependientes del Consejo Superior de I n -
vesligaciones Científicas van a lanzar al propio tiempo, edi-
ciones de aquellas obras con que la España de sus siglos 
exactos abordan los problemas ^ae la ciencia presenta ante 
cada estudioso. ) • , 
«Así podremos conseguir en pocos años la nueva "ciencia , 
española" que declamábamos, sentíamos y no podíamos pal-
par. Aquella ciencia-que explique por qué no hubo alarde ni 
bullicio a l .construir Salamanca para su Biblioteca Univer-
sitaria lá tercera catedral de la tercera Roma. La silueta de 
nuestra .capital ¿ae las Escuelas presidirá dígase o no se diga, 
esta Bibliografía que, entre tanto, sólo tenemos, con pujanza 
y con ímpetu, en Las estanter ías ' salmanticenses. 
estruct 
BRITANICOS HUNDIDOS POR LOSALÉ'MT? 
Numerosos objetivos de Inglaterra vio lentamente bombatd 
ie iosiviáitires | 
de Ja Tradición | 
Dispuesto por el Mando I 
Nacional que mañana , día | 
10, tenga lugar la celebra J 
ción de la fiesta de los * 
Már t i r es de la Tradición, | 
en nuestra S. I . Catedral \ 
se celebrarán solemnes | 
honras fúnebres en honor | 
de los már t i res de la Tra- I 
dición a las once de la ma \ 
COMUNICADO A L E M A N j jomadla de ayer, las instala- , ^ cacaron al^m 
¡ciones militares en vuelos su-1 edificios oficiST PI ÑOS ^ 
; cesivos, con una gran eficacia diodk sé re^istrk 
Berlín, B l Alto Mando en la isla de Malta. Aviones de mientras nií«tro<i " ataq» 
de las fuerzas armadas alema- caza alemanes abatieron a un combate contra u^2^ libra!i) 
ñas. comunica: caza inglés y a" un bombarde- "Messerschmidts" Ljríuadrilla 
"•prosiguen en condiciones at ro e incendiarjn'un hidroavión, consecuencia l>. -+ ^ I09-
mosférícas muy favorables loa del tipo "Sirnderland". . algunos destroL- , b£rdeo 
movimientos de las tropas ale- E n el curso de vuelos de re-; del Gobierno » <LeiL ^ . ^ ' ^ 
manas en Bulgaria, de acuer conocimiento armados sobre el, E F E ^ P^icui^rd. 
do con las órdenes recibidas a Mar del Norte, Ita aviación ale' 
ese respecto. 1 mana ha hundido un mercante 
Un submarino alemán anun- de unas 1.200. toneladas, cau-) 
cía que há hundido cinco na- sando daños graves a otros' Cairo, B.— Cotntinica/? 
víos mercantes armados del baroos. i Gran Cuartel General del ei • * 
enemigo, con un desplazamien- Los ataques de ios aviones, tánjf.; . „ ^ 
to total de So.TOO toneladas, alemanes que operan aislada- . Libia Entrea y Absisi,,;, u 
que formaban rrj^e de un con ra€nte se dirigieron ayer, con-i ^ can?bl0. ̂  ^ situación. ^ 
voy fuertementó protegido, ^ los aeródromos de Inglate-| . somalia italiana. En toda3 u 
0 n el curso de un ataque rra central y meridional. Se ^ones P ^ 3 1 ^ con éxito \ ^ Z ^ 
efectuado por las lanchas tor- causaron grandes destrozos en c,ones 05 «westrás fuerzas" ^ 
pederás alemanas, en la región cobertizos y refugios, 
marítima de la costa suroeste Numerosar bombas cayeron 
de Gran Bretaña atacaron con d€ lleno en instalaciones 
voyes fuertemente escoltados y ^ ias imtíortíantes fábricas de 
destruyeron, a pesar de una armamento situadas cerca de Atems-Comunicado númerr» 
violenta deiensa, dos destruc- Nework. Otra fábrica de ar- c1e A to Maj,d<3 de las fuerzas 
tores británicos y seis barcoá mamento, einpiazada cerca de . 2 3 ^ 
mercantes armados, con un des Bristol, ha sido alcanzada por1 A de operad^ 
plazamiento total de 28.400 to lias bombas arrojadas sobre los cox<w'f™ por el<«xito. en el 
lieiadas, entre ellos dos gran- talleres e instalaciones. i central .desaloJan«>s al enemgo i 
des barcos cisternas. - . • ' No se han registrado incur-,sus ^f '^^es naturalmente fuen, 
Fornfaoiones de aviones de sienes enemigas aéreas sobre y técnicamente_ fortificadas. Hî l 
de combate y de bombar- el Reich, ni durante el 'día ni mô  l 05° .Pr,sl0,n«ros. entre dk 
doo en p i c a d o , atacaron durante la noche. Las tripula-, v.ar,los 0;,c,a1es ^ abundante nnj 
igualmente en el curso de ia ciernes de dos avionés se " h?n • cn nuestra* manos- No 
' distinguido especialmente en tra ^l^'6" T 01 
los ataques dirigidos contra la bombardeando con re^ 
fábrica de armamentos de I ^ o s 7 T n ^obje,,v^ ^ ^ 
Work". gTí'g "e batalla" Todos nuestros avión 
i regresarori a sus bases." —EFE. 
COMUNICADO I T A L I A N O 
A 
yici 






e l Maes 
nana. 
La Jefatura Provincial 
del Movimiento, no pu-
diéndolo hacer por otro 
conducto, invi ta por me-
die de la prensa, a las au-
toridades, dependeoicias 
oficiales, centros clel Erta 
do y pueblo de León, a d i -
cho acto. 
León. 9 de marzo de 
1941.—El Gobernador Ci> 




£.! genera! Romero Basart, 
d, quien «tanto se aprecia en es-
ta casa, nos honró en la tarde 
de ayer con su visita, para des 
pedirse de nosotros y ofrecer-
se en su nuevo destino, en Bar-
celona. 
Al mismo tiempo nos rogó 
que ante la imposibUidad üe 
despedirse personalmente de 
las muchas y buenas amista-
des que tiene en. su . querido 
León y provincia, lo hiciéramos 
nosotros por este conducto, 
bsciendo constar ¡que a todos 
se ofrebé cn su nuevo destino. 
• Ál ' cumpl i r tan honroso en-
ca;,.go,' .corresnondemós a ' sus 
•oírCimientos "y ie deseamos 
mTiétíos,éxitos en el inuportan-
. nr*n ÍWV* le ba conferido,, 
Madrid, 8 .—El ilustre com-
positor. Serrano, ha fallecido es 
ta mañana a las siete y media, j 
después de una breve agonía 
en la que recibió los Santos 
Sacramentos. | 
Poco después de las ocho lie- j 
gó a la casa mortuoria el se-
ñor Serrano Anguita, para dar 
eí pésame a la familia en 
nombre de la Sociedad de Au-
tores y más tarde acudieron 
otros ilustres compositores y 
literatos,- así como gran nú-j 
mero de personalidades, direc- | 
tores de orquesta y actores. 
E51 entierro se celebrará ma-
ñana, a las once. L a comitiva' 
fúnebre pasará ante Jos Tea-1 
tros Reina Victoria, Zarzuela' 
y Alcalá, .donde se detendrá! 
para escuchar los cantos fú-' 
nebres que interpretarán di-
versos coros. 
E l cadáver del maestro Sê -
rrano será inhumado provisio-
nalmente en el Cementerio de 
Nuestra Señora de la Aimude-
,na.—Cifra. 
B I O G R A F I A D E L 
M A E S T R O ' S E R R A N O 
E l ilustre compositor don- José 
Serrano Simeón nació en Sueca (Vi& 
Ijcftfia), el día 14 de octubre de íS?8. 
Guiado por su padre, ¡noiable másico 
también, kiao sus primeros estudios, 
que amplió más tarde en ef Conser-
vatorio de Valencia. A ios catorce 
años compuso para banda y escribió 
numerosas creaciones para eánto y 
piano y un bosquejo de zarsuela. En 
igoo estrenó, en eolabdración con 
los hermanos Alvares Quintero. " E 
Motete'', que obtuvo un éxito ¿xtra-
ordincrio. 
Asi comensó la brillante carrero 
del compositor, "'que produjo después 
obras tan notables como "Ln Reino 
Mora", "Moros y Cristianos", "Cu-
ra de Sv'"", en Colaboración con Vi-
ves esta última,, "La Camión deí 
Olvido" y tantas otras producciones 
aplaudidisíntas por el público. Fue, 
autor de infinidad de canciones, en-
Jre días "La Canción del Soldado' 
obra escrita por M fué "La Doloro-
sa", hace,t aproximadamente diez años. 
Ha dejado escrita y tota-mente 
terminada la ópera "La Venta de los 
Gatos", Ubro de los hermanos Quin-
tero'. 
Fué incondicioml adimrador del 
general Primo de Rivera. Durante 
la dominación marxista en la capi. 
tal, se tras adó a su finca de " E l 
Perelló", en Valencia, donde se con-
sagró ál cuidado de sujiuerta y de 
sus aves. Cuando la aviación nacio-
nal hacía acto «le presencia para bom 
bordear e* puerto y alguien le se-
ñalaba el peligro que suponía el pa-
so de los aviones por encima (J.e lo 
finca, lleno el ahna de optimismo 
coniestabat "Aquí no tiran, porque 
saben que estoy yo." (Cifra.) 
Hoy, a las once de la mañana, 
inauguración del 
E E S T A U B A N T E 
JCnstálrdón 
mo ie r i i r ima . 
Cervantes, 8—Tlíno. 1747 
L E O N 
En algún lugar de Italia.—Comu 
nicadp oficial número 274, 'del Cuar 
td General de las fuerzas italianas • 
"En el frente gilego nuestra avia 
ción bórnb rdeó con proyectiles, de 
calibre grueso, y pequeño y atacó 
con fuego de ametralladora las con 
centraciones de tropas y 41 ̂ « t w 0 8 
defensivos del enemigo. 
En Africa del Norte, eí enemigo 
at^có de nuevo Jarabub pero fué de 
tenido y rechazado Nuestros aviones 
bombardearon eficazmente el puerto 
de líeisghasi, así como una columna ; 
motorizada y una base aérea. En ! 
el Africa oriental hubo . incursiones 
aéreas del enemigo sobre algunas io 
calidades de Eritrea, pero no causa 
ron daños. 
Los aviones del cuerpo aéreo ale \ 
man durante un vuelo sobre M»hi 
abatieron en combate un "Hurricane" , 
y un "Blembíln"; además ametralla 
ron en vuela" bajo un "Sunderbnd" 
al que incendiaran sobre el agua; Un 
barco ée guerra de tonelaje medio 
se hundió en el Mediterráneo por 
causas imprecisas t una gran parte 
de la tripulación fué salvada".,—Efe 
COMUNICADO I N G L E S 
Malta.—Oficiaimenrbe se comuni 
£̂L: " E l jueves por la noche, varios 
aviones de bombardeo enemigos efec 
tuaron ataques aislados sobre la isla 
pseíc ¿e IÍ 
esién ñipo* 
ovíéfko? 
Nueva York, 8.—La 
americana, ocupándose del 
je de Matsuoka a Europa, 
ce que éste no solamente ' 
tará Alemania y Roma, 
que también irá a Moscú a 
de se firmará un pacto de 
agresión. - ; 
D-'cha radio, al recoger 
línchag 
delibere 
ticia, no menciona la 








D  NACIONAL A ¡ ^ b 
ivorabk 
. P a r í S , 8 . ~ L a . c o i n i 5 Í ó n ^ ^ f n o 
iáva del movimiento ae ^ ÍQ proi] 
nacional popular, ha e ^ 
al Mariscal Petam un rne | ^ ^ 
en el que explica ^ ¿ ^ u l i ^ e 
la organización Ia 1 '̂a ere; 
algunas críticas j 
tull politica intenordel 
biemo de V i c h y . - E ^ ' 
E L 
J a JípiancSaMap de la Torre 
M E D I C O 
Falleció en Veguellina de Orbigo. A los 68 años de edad, el día 8 ^ ^ t ó l i c a . 
1941. Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición 
d? 
D. E . P. 
Sü desconsolada esposa, doña Florencia de la Torre Alija; bermzm, & ^ Fef 
nia; hermanos políticos, don Francisco Santiago Fernández, don -í-»-1 
nández Amáez y doña Leoncia Castrillo; sobrinos y demás parientes. , ^ J Q * 
una oración PfJ lugar 
Anto' 
Al participar a usted tan sensible pérdida, le suplican 
iel finado y asista a las 
tendrá 
•ÉKÉÍUÍAS v MT.SA DÉ FUNERAL, J^STa 
lana lunes'a las ONCE DE LA MAÜ.ANA en-Veguillína, y acto s*Rragraie 
ducción del cadáver al Cementerio, por lo r !ó vivirán eternamen - 0 
Va 
